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STATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... .... .. <2..'PJ..~~········, Maine 
Date ... .. ~ .... . J. ... 67 .. /.9 .. ~0. .. 
N ame ... .... ~ ............. . ~ .£~ ......... ..................... ......... ...... .... ........ .... . 
Street Address ........ Q..O. .. ... ~.J~ .... ~ ......... ... ................. ... ............. ...... ...... ..
City or T own ........ . C?..-vd.£~.1···~ ... , ............ .............. ..................... .. ........................ ... .. .. . 
How long in U nited States ...... ./.Z ... ... ~ ................................ How long in Maine ....... /..~ .. ~. 
Bom in ~~/ C2d~&( .... .. ... DateofBi<th J.J'.'2£ 
If mmkd, how m any ehHd,en ... ....... ~ .... ................. .... ..... O ccupation .... ~ .... ~ 
Na(P~e~!n~'::f11~rr ····· .... ·····~ ···  .. ... .. .... .......... ........ ........ ........ ...... .. ...... ..................... ......................... .. .... ....... .. . 
Address of employer .... ./1..-:J. .... ... ~ .-~ ..... ............. .............. ..... .... ..... .... ................... .. ..... ... ... ......... . 
English .... ... ~ ................ Speak. ...... (f.J.&.. ....... .. ......... Read ..... ~ ... .. .... .... ... Write .... .... ~ .. .. . 
O,hec lan.,,ages .. ····~·j ··· .. ~d:: . 1 . .•. . . .. .. ....•..... .... ... ...... ..•.•...••....•••... •.. •. .. . 
Have you made applieation fo, eiti,ensh ip? .... .. ... ~.~ .. ~~···' ······ ............ .. ...... . 
Have you ever had military service? ................ ... ... ........ ............ ..... .................... .... ............ ......... ....... , ..... ......... ........... .. . 
l f so, where? ... ...... ......... ............ ....... .. ....... .. ........... .... .......... When?. .......... .. ......................... ............................... .. ...... .... . 
Sign ature .... ..... ...... .... . ~ ......................... ...................... .. .... . 
W itness ...... a~.))J.,:rt.~.~ .. ...  . 
